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Resumen 
El Laboratorio de Transparencia (LT) es una iniciativa interdisciplinaria realizada en el marco de la 
experiencia docente, de investigación y de transferencia para el sector público y privado del ICDA. El 
LT es la continuidad de más de ocho años de investigación de un grupo de expertos en ciencias 
sociales, de gestión, y tecnologías aplicadas. El objetivo institucional del proyecto es analizar 
condiciones contextuales, organizacionales y tecnológicas que son necesarias para desarrollar 
estrategias y recomendaciones tendientes a promover la transparencia en el proceso de políticas 
públicas de los gobiernos y políticas corporativas de las empresas. En particular, el Laboratorio 
fomenta la experimentación de modelos teóricos y aplicaciones tecnológicas en materia de 
transparencia. Como objetivo teórico y aplicado, en el período 2019-2021, el LT busca desarrollar un 
marco teórico articulado de enfoques de uso pragmático del lenguaje y agenda, en contextos de 
información asimétrica principal-agente, para aplicar a diversos casos de transparencia. 
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